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Coronavirus: una amplia familia de virus no tan nueva
Coronavirus: A viruses wide family not so new
Carlos Castro Cavadía1
Carta al Editor
Por la notabilidad y coyuntura temática,  se publica esta carta enviada al editor. 
Quien reconoce en la misma la rigurosidad y seriedad en la escritura del autor, ante la 
situación inédita que está viviendo la humanidad en la declaratoria de la pandemia por 
a presencia de la Covid-19 en muchos paises del mundo. 
Empiezo esta comunicación, invitándolos a 
una breve reflexión acerca del manejo de la 
información que se recibe y difunde en estos 
tiempos de pandemia. Ante la emergencia sani-
taria que se vive en el mundo por la expansión 
de la Covid-19, uno de los aspectos que se pro-
paga rápidamente y es igual de peligroso que el 
propio virus son las noticias falsas y la desinfor-
mación, lo cual ha generado un fenómeno que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
nombró como infodemia. Otro fenómeno que 
acompaña a la pandemia de la covid-19 es la 
infoxicación. Es decir, la sobrecarga informa-
tiva. Por ejemplo, realizando una búsqueda el 
dia 6 de mayo de 2020 en google empleando 
las palabras coronavirus covid-19, el buscador 
nos arroja 2,800,000,000 de resultados asocia-
dos a la búsqueda, lo cual representa un cúmu-
lo de información y ello se magnifica en im-
portancia si se tiene en cuenta lo relativamente 
nueva que es la pandemia.
Y el panorama no es muy diferente cuando se 
limita la búsqueda a una de las bases de da-
tos más importantes en las ciencias biomédicas 
(PubMed).  Allí se encuentran 5,135 resultados 
asociados con la busqueda de las palabras co-
ronavirus Covid-19.
Ahora si, se abordaran los agentes virales que 
inspiraron el título de esta comunicación: los 
Coronavirus, una extensa familia de virus RNA 
de importancia médica y veterinaria, los cuales 
se caracterizan por ser esféricos, envueltos y 
con proyecciones prominentes en sus superfi-
cie, a las que se conocen como espículas (1)  y 
cuya apariencia bajo el microscopio electróni-
co se asemeja a una corona, pero no a las que 
portaban los monarcas sobre sus regias cabe-
zas, sino a la corona solar, es decir al aura de 
plasma que rodea a nuestro astro rey, el sol.
El término “coronavirus” aparece mencionado 
en un artículo de la revista Nature, publicado 
en el número del 16 de Noviembre de 1968 (2).
Contando con el causante de la actual pande-
mia (SARS-CoV-2) de covid-19, la ciencia ha 
identificado y aislado siete coronavirus circu-
lando entre los humanos (3). Todos saltaron 
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desde animales en poco más de un siglo, pero 
los más patogénicos emergieron en los últimos 
20 años. En la mayoría de ellos se conocen 
sus hospederos naturales e intermedios, sien-
do los murciélagos los reservorios naturales 
más importantes identificados hasta ahora. Aún 
hay miles de coronavirus en la naturaleza, la 
inmensa mayoría por describir. Los últimos 
fueron publicados apenas hace unos días (4). 
Todos eran nuevos para la ciencia y, aunque 
sus descubridores no creen que supongan una 
amenaza, aún tienen que estudiarlos para de-
terminar el riesgo de que puedan saltar a los 
humanos. Y un estudio de 2017 estimó que, 
solo entre los murciélagos, había más de 3.200 
coronavirus (5).
Mediante esta comunicación deseo remarcar 
que los coronavirus y muchos otros virus con-
viven desde hace muchos años entre animales 
silvestres y se han adaptado a diferentes hos-
pederos, incluidos el hombre y el principal pe-
ligro al que nos enfrentamos, es considerar al 
nuevo coronavirus como un fenómeno aislado, 
sin historia, sin contexto social, económico o 
cultural. 
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